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 I 
摘  要 
信息技术的飞速发展，为城市轨道交通实现信息化提供了有力的手段，同
时也对轨道交通的建设工作提出了更高的要求。运营信息系统是依托多媒体技
术，以计算机系统为核心，大屏幕显示终端为媒介向乘客提供信息服务的系统；
是实现以人为本、进一步提高为乘客服务质量、加快各种信息传递的重要设施。
系统功能定位为主播运营、安防反恐信息，适当插播公益广告、天气预报、新
闻、交通信息，在紧急情况下运营紧急救灾信息优先使用。 
本课题在充分研究和分析国内各城市轨道交通运营信息系统的基础上，利
用计算机网络技术，并结合轨道交通的需求，提出了城市轨道交通运营信息系
统的设计与实现方案，向乘客提供统一、准确、及时地信息，以解决轨道交通
各线路集中控制的问题。 
论文主要开展了以下几个方面的工作： 
1. 首先对国内城市轨道交通运营系统的现状进行了充分的调研。对各城市
轨道交通交通运营系统的概念、规模、特点、控制方式、关键技术等进行了较
为深入的分析； 
2. 在调研和综合分析的基础上，针对城市轨道交通运营信息系统进行需求
分析。确定了系统的设计原则、性能需求、以及系统的架构组成、模块划分、
系统主要功能、系统接口协议等； 
3. 在此基础上，完成了城市轨道交通运营信息系统的架构设计、功能模块
设计、数据库设计、通信协议的选择以及通信协议的格式设计。完成了控制软
件的详细设计； 
4. 在 MS Visual Studio 开发环境下，用 VC++语言实现了系统的编码及测
试工作，展示了系统的运行界面； 
5. 在轨道交通大石编播中心实现了系统的安装、部署。 
城市轨道交通运营信息系统实现了轨道交通各线路系统设备统一监控功
能、紧急信息统一发布功能，使得各线路连接为一个有机的整体，在城市轨道
交通实施，应用效果良好。 
关键字：轨道交通；运营信息管理；VC++ 
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Abstract 
With the rapid development of information technology, urban rail transit to 
achieve information provides a powerful means of. The rail transit construction 
work put forward higher requirements, operation information system is relying on 
multimedia technology, computer system as the core, large screen display terminals 
for the media to provide information services to passengers systems. The purpose iss 
to achieve people-oriented, to further improve the quality of service for passengers to 
accelerate a variety of important information transmission facilities. Operating 
system functions positioned as anchor, anti-terrorism security information, 
appropriate public service advertising spots, weather, news, traffic information, 
emergency relief operations information in case of emergency priority.  
The topic of each country on the basis of urban rail transit operation information 
system and analysis of the full study on the use of computer network technology, 
combined with the demand for rail transportation, the proposed design and 
implementation of programs, Metro Operation Information System Control Center, 
to provide passengers with a unified, accurate and timely information in order to 
solve the problems of each rail line centralized control. 
This work was carried out the following aspects of: 
1. The status of urban rail transit passenger information system was sufficient 
researched. Each of the concepts of urban rail transit passenger information system, 
size, characteristics, control, and other key technologies for a more in-depth analysis. 
2. Based on comprehensive research and analysis, for a total rail traffic control 
center, Passenger information systems requirements analysis. Determining principles 
of the system architecture, performance requirements, and the composition of the 
system, divided into modules, the main function of the system, system interface 
protocol. 
3. The completion of the form design architecture Metro Passenger Information 
System Control Center module design, database design, choice of communication 
protocols, and communication protocols. Completed the detailed design of the 
control software. 
4. MS Visual Studio development environment, VC + + language were applied 
to achieve a total coding and testing the control center, showing the operation of the 
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 III 
system interface; 
5. In Metro Dashi series broadcast center to achieve the installation of the 
system deployment. 
Operating control center of operation information system implements various 
Metro Line operation information system equipment unified monitoring, emergency 
information unified release function, so each line operation information system is 
connected into an organic whole. 
The operating control center of metro operation information system is the only 
system of similar systems in an actual operation in China, fill the gaps in rail transit 
construction, and has become the object of other urban rail transit construction 
research. 
 
Keyword：Rail Transit; Operation Information Management; VC++. 
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第一章 绪论 
1.1 课题的背景和意义 
近年来，伴随我国汽车使用率的逐年增加，各大城市交通环境不容乐观，为
缓解交通拥堵状况，国内各一线和二线城市都将城市轨道交通建设列为城市规划
和发展的重点项目[1]。截至 2013 年 7 月，北京市已建成轨道交通线路为 17 条；
上海市已建成 12 条；广州市已建成 8条；天津市和深圳市各建成 5条；南京市已
开通 2条，并将于明年同时开通 4条；全国已开通轨道交通的城市达 13 个。今年
全国各城市正在建设的轨道交通线路达 60 多条，轨道交通在城市交通运行中起到
了重要的作用。 
轨道交通运营信息系统是在计算机技术、多媒体技术的基础上，实现对城市
轨道交通工具的统筹调配，并依靠大屏幕为信息发布终端向乘客提供轨道交通信
息服务，是实现以人为本、进一步提高为乘客服务质量、加快各种信息传递的重
要设施。运营信息系统为乘客提供乘车安全须知、车辆服务时间、列车时刻表、
车站管理公告等交通须知信息，同时也发布天气预报、出行参考、政府公告、媒
体新闻、娱乐影像、广告等多媒体信息；在火灾、暴乱、阻塞等非常态下，为乘
客提供实时动态紧急疏散服务信息。 
轨道交通运营信息系统一般可划分为[2]线路控制中心子系统、车站设备子系
统、车辆段设备子系统、车载设备子系统。车站设备子系统和车辆段设备子系统
通过星型以太网或传输网络[3]与线路控制中心子系统相连；车载设备子系统通过
移动宽带传输网系统[4] [5]与有线部分相连。线路控制中心负责对本线内的所有车
站设备子系统、车辆段设备子系统、车载设备子系统进行集中管理，线路控制中
心发送到车载设备子系统的数据需要经过车站设备子系统和车辆段设备子系统中
的无线设备。 
随着城市轨道交通建设的发展，原有建设模式的弊端逐渐暴露了出来。 
① 由于采用了不同的实现技术，各线路之间无法通信，亦不存在通信链路； 
② 各线路系统设备配备基本一致，功能重复； 
③ 为方便乘客观看，各线路显示屏的播放画面也需保持一致。如采用各线路
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分别更新各自线路显示屏播放画面的工作方式，将浪费大量的人力物力； 
④ 当某条线路出现紧急状况时，其他线路无法得知，仍旧按照既定规则正常
播放，不能起到乘客疏导的作用。 
由上所述，轨道交通运营信息系统建设的紧迫性和必要性逐渐成为了国内各
城市的共识[6] [7] [8]。 
轨道交通运营信息系统负责管理全路网系统的运行、信息发布、广告播放和
线路运营，负责制定联网运行相关的制度、规则和流程。各线路在运营信息系统
的管理下实现联网运行，实现路网内的信息共享和集中管理，统一路网内的服务
标准。 
1. 信息共享指各线共享运营信息系统编制的信息，以及运营信息系统统一接
入的外部信息。 
2. 信息集中管理指运营信息系统对各类信息的输入、存储、转换、制作、编
辑、审核及发布等进行统一管理。 
3. 统一的服务标准指各线路终端设备采用统一的服务界面，乘客在任何线路
内乘车所接受的信息类型、信息格式相同，所获取的信息服务是连续统一的。 
4. 运营信息系统发布的运营信息包括紧急事件信息、列车运行信息、时钟信
息、公告、乘客须知、公交换乘信息等，通过动态的多媒体形式为乘客提供直观
的信息服务，同时也是对广播[9]、导向标识等系统的补充。 
1.2 国内外研究现状 
广州市轨道交通 3 号线及 4 号线首段建成了国内第一个轨道交通运营信息发
布系统。实现了实时信息发布功能。2007 年 7 月，北京轨道交通 5号线运营信息
发布系统正式运营。在最近十年中，国内 13 个城市共开通了 50 多条轨道交通线
路，均包含运营信息发布功能。 
与国内轨道交通建设的蓬勃发展相比，国外发达国家的城市轨道交通基础建
设已经完成，近几十年并没有大规模的建设，也没有建设运营信息系统。只有马
来西亚、伊朗等少数发展中国家建设了城市轨道交通的运营信息系统，但并没有
实现路网的统一管理和发布功能。因此我国对于运营信息系统的研究处于国际领
先地位。 
运营信息系统的建设仍然存在如下几方面的问题： 
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1. 功能不完善 
北京市在轨道交通运营信息系统[10]实现了各线路紧急信息的统一发布功能；
上海轨道交通 COCC 系统[11]实现了各线路列车运行信息[12]的统一发布功能；其他城
市的运营信息系统正在调研和论证过程中。由此可见，到目前为止国内尚未能够
实现完全功能的运营信息系统。 
2. 标准不统一 
由于系统存在的时间较短，因此尚未有国家标准，也没有值得参考的国际标
准或行业标准。各城市、各集成商和供货商各自使用自己的标准和协议格式。使
得各线路之间不能共享信息，无法实现协同运行。正是由于无法统一接口标准，
北京轨道交通运营信息系统建设方案已经论证了近三年时间，至今尚未能够达成
一致。 
1.3 论文主要工作 
论文主要研究、设计并实现城市轨道交通运营信息系统，工作内容主要包括
以下几个方面： 
1. 首先对论文涉及的相关理论和技术，如软件工程、UML 语言、设备监控协
议等进行了详细的收集和整理，并开展较深入和系统的学习； 
2. 通过对国内外城市轨道交通运营信息系统现状的深入调研和全面分析，完
成系统需求分析； 
3. 根据需求分析，设计了城市轨道交通运营信息系统的系统结构、数据库及
数据表、软件架构、通信协议。 
4. 在 MS Visual Studio 开发环境下，用 C++语言实现了系统编码及测试工
作。 
5.在轨道交通大石编播中心实现了系统的安装、部署。 
1.4 论文的组织 
论文分为七章，具体组织结构如下： 
第一章：在充分地对国内轨道交通运营信息系统进行调研的基础上，分析现
有系统建设模式的存在的问题，论述轨道交通运营信息系统建设的必要性和紧迫
性；描述论文主要研究内容和组织框架。 
第二章：介绍了轨道交通运营信息系统的功能、构成、以及主要技术、系统
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接口和协议。 
第三章：对轨道交通运营信息系统进行了需求分析，包括系统的建设原则，
功能定位等。 
第四章：轨道交通运营信息系统的设计。根据需求分析，设计了系统的拓扑
结构及功能模块划分。遵循软件工程的理论、方法和规范，完成了系统的架构设
计、功能模块设计、数据库设计、通信协议的选择以及通信协议的格式设计。 
第五章：轨道交通运营信息系统的实现。本章在系统详细设计的基础上，实
现了系统的前台界面和后台编码。 
第六章：轨道交通运营信息系统的测试。本章对系统测试环境进行了说明，
并对系统的功能、可靠性就效率进行了测试。 
第七章：对论文及研究工作进行了全面概括，并提出了城市轨道交通运营信
息系统下一阶段的工作目标。 
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